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Cation mg/kg millival milliva1%
Na+ 400.4 17.467 88.71
K+ 40.7 1.023 5.20
Ca++ 31.96 0.917 4.66
Mg++ 2.66 0.219 1.ll
Sr+ + 1.94 0.0443 0.23
Mn++ 0.296 0.01078 0.05
Fe++ 0.173 0.006196 0.03
Zn++ 0.030 0.000919 0.005





Anion mg/kg millival millival%
C卜 482.3 13.61 72.20
SO4~~ 108.9 2.27 12.04
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温泉名 Ra含量(相当量)(g/g) 年 報告者
同大温研6号泉 320.5×10~12
(配湯管内) (313×10-12Ci/g) 1979 本報告
Pj(TA天然霊泉) 11800×10-12 1957 斎藤
松原の湯 6700×10-12 1957 ′′
同大温研飲泉場 6.24×10~12 1974 森永























芦沢 峻 (1952),三朝温泉の化学的研究 (第16報)追
泉沈殿物について.同大温研報,6,4-11･




































spectrometry,and followlng elements were
detected;B,Na,Mg,Al,K,Ca.Mn,Fe,Cu,
32
Zn, As, Sr, Ba and Pb.
2. The metal elements in this deposit were quan-
tatively analysed by SPES and atomic absorption
spectrophotometry, and following elements were
determined; Fe : 508.7, As: 26.40, Ca: 7.85,
Mn : 2.00, Al : 1.80, Na: 1.60, Zn: 1.33, K:
0.80, Cu: 0.67, Sr: 0.47, Mg: 0.35, Ba: 0.33
and B : 0.30 mg per gram. The color of this
deposit was red brown, and the main component
was ferric oxide.
3. Radioactive elements in this deposit were de-
tected by autoradiography and radioluxography.
Among the radioactive elements, concentration
of radium was 320.5XlO- 12g/g (313.0XlO- 12Cijg).
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写貢‡1.
岡山大学温良研究
所6号泉水の配汝
管内の温泉沈殿物
写真 2.
温泉沈殿物のオー
トラジオグラフィ
写真 3.
温泉沈殿物のラジ
オラクソグラフイ
ー.沈殿物中に白
くみえるのがα線
の軌跡である.
